













































































































艘に看護婦組織救護班 23個，看護人混成組織救護班 15個，陸海軍病院には看護婦組織救護班 78個
を派遣した．日露戦争の救護業務にかかわった救護員の総数は 4,900名であり，2年間にわたり救護
































救護医員は 36名，救護看護婦長は 40名，救護看護婦は 540名であった 24）．取り扱い患者の新旧患















救護費」は 1931年に 23,355円，1932年に 422,325円，1933年に 49,836円であり，「支那事変傷痍軍
人特別救護費」は 1932年に 202円，1933年に 3,582円であった 26）．ちなみに当該期における歳出臨
時部に経常されている費用のうち，満州事変の救護に次いで大きな割合を示していたのが「第 15回
国際赤十字会議費」であり，2,497円 27），6,332円 28），221,265円 29）であった．
さらに日本赤十字社は，1932年 7月以降，啓成社に委託し，傷痍軍人に対する職業再教育も開始

































































































































































































































Transition in the aid by the Japanese Red Cross
from Japanese-Sino War to Manchurian Incident
Mai YAMASHITA
Abstract
The purpose of this paper is to analyze the transition in the type of aid provided by the Japanese Red Cross from the 
Japanese-Sino War to the Manchurian Incident. Before the Second World War, the main mission of the Japanese Red Cross 
was to care for disabled veterans. After the 1920s, the International Red Cross tried to manage the populations’ health 
conditions, as well as to create strategies for disease prevention amongst civilians. The Japanese Red Cross agreed with this 
decision. They also managed the junior Red Cross, trained school nurses and visiting nurses, and organized open-air schools. 
These endeavors were strongly connected to the Japanese policy of managing the health of both civilians and soldiers
（Kenmin Kenpei Seisaku）.
